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ここで記述する鳥島方言は，次の方々に教
えていただいた。
国吉昌栄氏明治41年生まれ
那覇と南方で生活したことがある。
国吉徳之助氏明治37年生まれ
２年間，兵役へ行ったが，他は鳥
島で生活。奥様は鳥島の榊女」
である。夫婦間の言葉は鳥島方言
である。
仲村清市氏大正14年生まれ
鳥島生まれの鳥島育ち。
仲村アイ子氏大正13年生まれ
南洋と那覇で生活したことがある
が，ほとんど鳥島で生活。
長時間，御協力いただいたことに対し，心
から御礼を申し上げる。
名詞語彙語彙その１． tJibuinoXti（頭が治った）
tlibuidzoztoztsundax（頭が良い）
「上等である」という表現。
tJiburukuruxtozssax（頭が悪い）
「狂っている」という表現。
tJibui？ｕｔａｊｉＺ（頭を打とう）
bjibuiha9jti（頭が禿げて）
kaid5i（髪）
kaid5isabakiba（髪をけずりなさい）
kaid5itlimiratti（髪を刈られた）
（１）身体関係の語彙
体の部分に関する語彙
頭
Ulibui（頭）
ｂＪｉｂｕｉｊａｍｍｅｘ（頭痛）
ともいう。
bｊｉｂｕｉｊａｍｍｅＺ
７
kaid5itsujakuJi（髪をきれいにして）
tsujakujiはtsuwakuJiといってもよい。
ｔｓｕｂｕｉｎｕのuni（頭蓋骨）
tsubuinutJid5i（頭の頂，脳天）
「ひよめき」の意味でもある。
kaid5igix（髪の毛）「毛」一般はＧｉｘという
wahn9ix（脇毛）
？utugex9id5i（顎ひげ）
？ｗａＸＣｉｄ５ｉ（口ひげ）
tJibuinuCiZnugiti（頭の毛が抜けて）
jijagi（白髪）
?uJiOkubu（後頭部）
？uJiOkubunuCiZ（後頭部の毛）とがって
いる毛。
Ujid5uwaX（ちぢれ毛）
７unukaid5eXtJid5uti（この髪はちぢれ
て）
巾agibjibui（禿げ頭）hagitJibuiともい
う）
ｍａｋｉ（つむじ）
taZtJuZmaki（二つ巻き）
Cid5aimaki（左巻き）
wakigami（分け髪）
gutJaOa（しらくも）gutJawaともいう。
Jijabexは顔などにでるもの。
？izbji（ふけ）
d5ix？andａ（脳味噌）ｄ５ｉｚは｢芯」の意で，
？andａは紬」の意。
citJitaxmax（髪が薄い者）
CitJisaigata（薄くなっている）
ｇａｔａは形容詞につく接尾語
のagitJibui（禿げ頭）
hａｘｄ５ｉ（頬）本来は顎を表わす「かまち」に
対応する語である。
?utugeX（顎先）
ｈａＸｄ５ｉｎｕのuni（頬骨）
ｈａＸｄ５ｉｂｕｎｉｎｕのusaigata（頬骨が大き
い）、1､さい」はｋｕＺｓａｉｇａｔａという。
meZCitJex（額）「前額」という表現。
ｍｉｍａｏ（眉）
mimaotanaka（眉の間）
mokoX（眉間）
kumikan（こめかみ）
mimaonu？atud5ix（眉の尻）？atud5iX
は「後尻」のこと
ｍiｍａｏ９ｉＺ（眉毛）
Cid5agui（しわ）
wajeZkubu（えくぼ）
toxJimbai（おたふく）
hoxkaburi（頬かむり）sad5i（たおる）
で頬かむりをする。
koXgaZkiX（鉢巻き）本来，、煩かむり」
を表わすが，「鉢巻き」の意味に推移してい
る。
る。
目
ｍｉｚ（月）
mimatJi（まつげ）matJigiともいう。
ｍｉｘｎｕｔＪｉｋａｒｉｔｉ（目が疲れて）
ｍｉＺｎｕｗｕｔａｔｉともいう。
ｍｉｘｊａｍｍｅｘ（眼病）
ｍｉｎｔａｍａｘ（目の大きい人）
ｍｉＺｎｕのuｓａｉｇａｔａ（目が大きい）
のusaiCitJu（大きい人）
ｏ
ｇｕｍａｓａｉｇａｔａ（ﾉI､さし、）
ｋｕｘｓａｎ（小さい）
ｍｉｘｋｕｚｉｎ（目をつむる）
顔
tliia（顔）
８
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miXguwai（不眠症）
miZ6akuJi（めかくし）
miZntJubu（目に入ったごみ）
miXntJubu？it可ｉ（目にごみが〕
mijun（見る）
bjumiZgata（人を見る）
miXguisan（見苦しい）
miXbukuJi（見たい）
？uJimijun（後を見る）
miztJikiti（見つめる）
mijanのuXnaX（見ぬふりをする）
jusumisun（よそ見をする）
mixのaOkiti（目をむく）
kuimi（黒目）
JijumiX（白目）
ｍｉｘｎｕＪｉｎ（ひとみ）「目の芯」という表現。
？akamiz（赤目）
ｍｉＸｎｕ７ａｋａｓａｉｇａｔａ（日が赤い）
miZnuのuｔＪｉ（目の縁）
mixgalija（目頭）
tlugazmix（－重まぶた）「￣皮目」という
表現。
ｔａｇａｚｍｉｘ（二重まぶた）「二皮目」という
表現。
のuXtJimiX（ただれ目）のuZtJiは「風気」
のことで稀｣の意。
hatamix（片目）語頭音は喉頭声門の有声
摩擦音を表わす。他の久米島方言にない，珍
しい音声である。
tｕｉｍｉＸ（鳥目）
tJikamix（近眼）「近視」のこと。
tｕＸｍｉＸ（遠眼）「遠視」のこと。
joXgaXmiX（やぶにらみ）「斜目」という
表現。ｊｏＸｇａＸは方向がそれたり，物が傾い
たりすること。
７ibija（ものもらい）
mikwaz（めくら）
tirahoXmu（トラホーム）
nara（涙）mixnuraともいう。
miXkusu（目やに）「目糞」という表現。
nａｒａｊｏＺｓａｎ（涙もろい）
nara7ututJi（涙を落として）
miZ?u蛆（まばたき）
miXtJakatJakaZsun（目をとじたり，開
いたりする）
mix？utJisun（まばたきをする）
miXCitJaSan（まぶしい）
ouXtumiguaZ（めまい）
（目にご 入った）
鼻
hana（鼻）
hananukowasa（鼻が堅い）
hananutakasa（鼻が高い）
takabana（高鼻）
Gikubana（低鼻）
hanakud5iXti（鼻がつまっている）
hanaQittJi（鼻をひる）
hanakud5iZn（鼻をくじる）
JiJibana（獅子鼻）
hanagiz（鼻毛）
hananu？ana（鼻の穴）
hananusatJi（鼻の先）
mid5ubana（水鼻）
hanadari（鼻だれ）
mid5ihanarai（水鼻だれ）
hanad5ix（鼻血）
?akabana（赤鼻）
hanakusu（鼻糞）
had5a（におい）
janahad5a（悪いにおい）
９
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kutubanu①usaigata（言葉が多い）
juntakuZいまらふき）
?abijax（よくしゃべる人）
Jibaz（三つロ）
tumpeX(唾）
kaJigui（痕）
JitJa（舌）シバとは言わない。
７ad5i（味）
nａｍｉｊｕｎ（なめる）
hax（歯）
haxgajammun（歯が痛い）
ｈａＸｆｉａｋｉｔｉ（歯が欠けて）
mezbaz（前歯）
７ukubaZ（奥歯）
７ad5ibax（犬歯）歯なみが乱れているものに
もいう。
muJiba（虫歯）
haX？ujun（歯を植える）義歯を入れること。
?iriba（入歯）
hazgijigiJi（歯ぎしり）
のaXkusu（歯糞）hazkusuともいう。
hammun（噛む）
haxd5iti（かじる）
kuitJijaji（食いちらす）
kuitJijakabji（食い散らす）
nａｍｉｔｉ（なめる）
kuZti（くわえる）
のakiti（吐く）
hagutJi（歯茎）
had5a（良いにおい）
？iｋｉ（鼻息）
(割
ｊｉｘ
ｈａｎａ
７ｉｔＪｉ
耳
ｍｉｍｉ（耳）
mimikud5iXn（耳をくじる）
ｍｉｍｉｎａｉ（耳鳴り）
ｍｉｍｉｊａｍｕｎ（耳がいたい）
miminuheXsaigata（耳が速い）
ｍｉｍｉｋｕｄ５ｉＺｔｉ（耳が遠い）
「耳がくずれて」という表現。
ｍｉｍｉｎｕ？ana（耳の穴）
ｍｉｍｉｎｕｔａｉ（耳たぶ）
ｍｉｍｉｎｕｈａｘ（耳垢）
mimikusu（耳糞）
mimind5ai（耳だれ）
mimikud5iz（つんぼ）
tJitJun（聞く）
ロ
kutJi（口）
kutlibiju（唇）
?waXgutJi（上唇）
CitJaguDIi（下唇）
cid5i（篝）
７ｗａＺＧｉｄ５ｉ（口篝）
?utugeX（顎篝）
haXd5inuQid5i（頬篝）
７id5ani（どもり）
tJizguz（おし）tJixgaxともいう。
ｍｕｎ？iXdFimasan（ものが言いにくい）
kutJikuXti（ロをとじる）
kutJitugajatJi（口をとがらして）
kubhhagiti（口がはげて）
一
戸
kui（声）
ｈａｊａｘｋｕｉ
ｈａｊａＺｋｕｉ
ｍａｇｉｋｕｉ
（大声）
nd5ati（大声を出す）
(大声）？uXguiともいう。
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ｇｕｍａｋｕｉ（小声）
ｈａｎａｍｕｎｊｏＸ（鼻声）
ｋｕｂｊｉｂｕｉ（口笛）
？iＸｂｉｂｕｉ（指笛）tiXbuiともいう。
kusabui（草笛）
ｋｕｉｈａｉｔｉ（声がかれて）
ｋｕｉｇａＺｉ（声変わり）
sakuwabi（しゃっくり）
?akubi（あくび）
sakkui（咳）
janaguUi（悪口）
janagutJi？ijun（悪口を言う）
?agu（顎）共通語的。hakud5iの方がよ
い。
７utugeX（顎先）
ｈａｔａｋｕｔｉ（肩が凝る）
hatanujammun（肩が痛い）
tiX？uttJaki（けんびき）
tiX7uttJakinuのuni（かいがら骨）
hatabuni（肩骨）
nigutJi（胸）
手
tix（手）
tiXnuQija（手の平）
tiZkubi（手首）
？uri（腕）
Cixd5intoX（肘）
tiXnuma9ai（関接）
tixdzukun（こぶし）
tiXtJinad5un（手をつなぐ）
tｉＸ９ｉｕｕｎ（手をひく）
tiZjippujun（手をしゃぶる）
tiXjugutJi（手をよごす）
tixnubatJi（手をのばす）
ｆｉｘ？agiti（手をあげる）
tiXnuJijun（手をのせる）
tix？utUakixn（手をのせる）
tiXmuri（手をもむ）
tiZのisａ（手足）
tiXのiｓａ７ａｊｅＸｔｉ（手足を洗って）
のid5ajaz（左きき）
hatadiz（片手）
taXbjindiz（両手）
tixmukkax（手のない人）
tiXsagui（手さぐり）
tixnusatJi（手先）
tiXnuCija（手の平）
tｉｚｍａＺｍｉ（手に出きたたこ）
ｔｉＺｎｕ？aja（指紋）
首
kubi（首）
nagakubi（長首）
kubisud5i（うなじ）had5ikubiとも
いう。
kubihatanUji（首を傾ける）
joxgaxkubi（首が傾いている人）
kubikun岨（首つり）
nubiZ（喉）
ｎｕｂｉＸｋａＸｋｉｔｉ（喉が乾いて）
共通語的にｎｕｒｕと言うことが多い。
?uJiOkubu（ぽんのくぼ）
nubixdagu（喉仏）
?waZgwaX（喉彦）
ｎＵｂｉＸ？ｗａＸｇｗａＺともいう。
jeri（襟）ｋｕｂｉが本来の方言。
眉
6atａ（肩）
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tｉｘｎｕｗａｔａ（手の平，内側）
tｉｘｎｕＪｕｉ（手の甲）
tiXwari（手のひびわれ）
tixnusakusaigata（手がひびわれる）
koXsaX（げんこつ）
uikari（つかんで）
uikamun（つかまえる）
muriti（ひねって）
ｔｉＺｍｕｒｉｔｉ（手をひねって）
７udikaki（腕相撲）
tiXdoxdaxqjix（腕組み）tixtoxdaZtJiz，
tiXroZraXtJiZともいう。
tixtoxdaxuizJi？attJi（腕組みして歩
Cippati（引張って）
bjimijun（切る）
tJimitJimijun（爪を切る）
胸
nigutJi（胸）
nigutJinujadi（胸が痛い）
watJi（脇）
watJigusa（脇臭）ｗａ凶ihad5aともい
う。
watJigiX（脇毛）
waUigiXnumiZtun（脇毛が生えている）
soZkibuni（肋骨）
ｎｉｇｕＵｉｇｉＺ（胸毛）
tJiZ（乳）
tJiXnumaJXba（乳を飲ませる）
watJingoX（脇の穴）
watJigiZ（脇毛）
watJi（脇腹）
watJibaraともいう。
gud5ugujun（くすぐる）
hagoXkuJi（くすぐったい）
nigutJi（みぞおち）「胸」と同じ。
ｗａｔａ（腹）
ｗａｔａｊａｍｕｎ（腹が痛い）
ｗａｔａｊａｍｍｅｉ（腹痛）
ｗａｔａｎｕＣｉＺ（腹の毛）
CitJawata（下腹）
Ciblawatanuのukuiti（下腹がふくれて）
watanuのusaigata（腹が大きい）
のusu（膳）
のusud5uX（蹟の緒）
のusud5uXtjijun（I齊の緒を切る）
tembusu（出瞬）またtembusaXともい
う。
<）
guteX（腕力）
？iｚｂｉ（指）
？iＸｂｉｎｕｂｉ（指をのばす）
？iXbinsatJi（指先）
?ujajubi（親指）
CitosaJijubi（人差指）
nakajubi（中指）
kusUrijubi（薬指）
kojubi（小指）
？iXbinutanaka（指の間）
のuJi（節）
７ixbisaJi（指さし）
？ixbinumutu（指の根元）
tJimi（爪）
bｌｉｍｉｊａｍｍｕｎ（爪がいたい）
tＪｉｍｉｊａｍａｕｉ（爪をいためて）
namad5imi（生爪）
namad5imihad5i（生爪をはぐ）
tJimikusu（爪糞，爪垢）
bｊｉｍｉｔＪｉｔＪｉ（つれる）
mind5un（鼻をつれる）
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huJi（背中）語頭音は有声摩擦音である。
hujimagati（背中が曲がって）
６ujinubatoXti（背中を真直にして）
gamaku（腰）細腰
koZguX（せむし）
huJibuni（背骨）
ｍａｉ（尻）
maitabuwa（お尻全体）
sanad5iJad5i（尾龍骨）sanad5iは「ふん
どし」の意。女性のするのはmextlaxという。
mannumix（肛門）
hoxtaz（陰門）
Ciz（陰毛）ｋｕｘｇｉということもある。
butu（男根）
のugui（睾丸）
tJiUinumun（月経）
kasagiti（妊娠して）
sａＸｉｍａｋｉ（つわり）
Jixbez（小便）
JiZbeXsun（小便をする）
nxnagakox（おしめ）
Gix（庇）
ＣｉｘＱｉｊｕｎ（展をひる）
ｕｉｚ（乳，乳房）
tJiXnukubi（乳首）
joXsan（ひもじい）
joXkunati（ひもじくなって）
watahati（腹がいっぱい）
ｈａｍｂｕｎｗａｔａ（半分腹）
脚
ｊｉｎｉ（脚全体）
本来「脛」を表わすjiniが「脚全
体」を表わすようになっているのは
奄美徳之島にも見られる現象であり，
鳥島方言が奄美系の－方言であるこ
とを証するものにはほかならない。
「手足」はｔｉｚＱｉｕａと言う。
matａ（股）
ｍｏｍｏ（腿）
tJinji（膝）
tJinJibuni（膝小僧）
mataguJi（またぐ）
tuOのuｉｔｉ（飛び越えて）
のunijid5i（むこう脛）meXJid5iともい
う。
kunra（腓）
Ｊｉｎｉｇｉｚ（脛毛）
※「くるぶし」応答なし。
？aru（踵）
Jininuwata（足裏）ｊｉｎｉｗａｔａともいう。
CitJabija（足の甲）JininuCiblabija
ともいう。
内臓
JindzoZ（心臓）JindzoXmamiともい
う。
のuku（肺臓）
tJimu（肝）
?iZ（胆のう）
kuln1ru（心）ｔＪｉｍｕとい、う。
ｗａｔａ（はらわた）
７iｘ（胃）
nZd5ed5iru（胃液）
nagawata（腸）
ｇｕｍａｗａｔａ（小腸）
sagiti（くだして）
kaitsuzmuJix（蛆虫）
kusu（糞）
kusumajun（糞をする）
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Jininusaki（爪先）
takabisaX（爪先立ち）
hanriti（脱臼して）
kuDkeXjabji（足をくじいて）
Cimmatibuhji（つまずく）
neXd5un（びっこをひく）
Jininukubi（足首）
Jininu？atu（足跡）？aJi?atuともいう。
tJikainu？aigata（力がある）
？aJi（汗）
？aＪｉｎｄｉｔｉ（汗が出て）
７ajibu（あせも）
？aJimaki（汗でかぶれること）
？anra（あぶらみ）
maJJi（赤肉）
hadａ（肌）
hadanublujasaigata（肌が美しい）
nikun（にきび）
heXnukusu（そばかす）「蝿の糞」という
表現。
ｓａｍｉ（さめ肌）「かいせん」の意にもなる。
samaZは「かいせん」の人をいう。
kax（皮）
？uuitJi（青あざ）
Mjib｢imiguti（青あざができて）
？adzamまぐろ）
jiruJi（蒙古斑）
toXJimbai（扁桃腺）
ｇａｂｕ（こぶ）
ｔｉｘｍａｘｍｉ（手にできるたこ）「水ぶく刈
ともいう。
jakedo（やけど）
※「いぼ」無回答。
harimun（腫物）
６asａ（できもの）
６asanuのukuiti（できものが腫れて）
のukuiti（腫れて）
tJijanuのukuiti（顔が腫れて）
kid5inuのukuiti（傷が腫れて）
７uｍｉ（膿）
？umi7nd5itambax（膿が出たかね）
？ｕｍｉ？eXsun（膿をつぶす）
binduku（梅毒）
体の全体に関する語彙
ｈａｚ（垢）
nutJi（命）
湖iｘ（気）
ｂｌｉｘｔａｔｂｊｉ（気が立つ）
butsukun（気絶）
kibun（気分）共通語的。
kibuUga①usaigata（気分がよい）
ｊｉｘ？ambex（良い塩梅）がより方言的で
ある。
kundzoZ（短気）
tJijanu？iru（顔色）
tJija？irunutsurasaigata（顔色が美
しい）
？iru？oXtaX（顔色が青色い）
tJijanu？irununassaigata（顔の色
が悪い）
？oxtazmax（青白い顔）
kaida（体）
kaidanujoXsaigata（体が弱い）
duX（体）
duZnubjuZsan（体が強い）
duZnujoXsan（体が弱い）
ｎＸｎａｄｕＸ（何も持たない体）
tJikai（力）
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Cid5i（傷）
Ｍｊｉｍｉ（打撲傷）
kiga（怪我）共通語的。方言では答えに
nadijun．(撫でる）
kidzu？atu（傷あと）
ｃｉｚ（毛）
のukugi（産毛）
had5igix（無駄毛）
ｈａｄ５ｉｇｉｘｍｉｘｔｉ（無駄毛が生えて）
uｌｉｘ（血）
？uｔｌｉｍｉ（血まめ）
kusui（薬）
Jind5igusui（せんじ薬）
mujikuraJi（虫下し）
koXjaku（膏薬）
kusuijax（薬屋）
duku（毒）
ｍａｋｕ（脈）
maku7uttsunrax（脈をうつよ）
kinniku（筋肉）
Jid5i（筋）
のuni（骨）
のuJi（関節）
のuJibuJi（関節，複数）
JiDkeitsuX（神経痛）
ｊａｍｍｅｘ（病気）
kambjoZ（看病）
had5i（風邪）
kusaのuＸ（マラリヤ）
？uOkimud5eminna（身動きできない）
heXjun（流行する）
nitJi（熱）
いう。
？irigasaX（はしか）
sagi（下痢）
？isａ（医者）
のuｚｔＪｉ（もぐさ）
jatJuZ（灸）
jatJu「jatbjun（灸をすえる）
blibu（つぼ，急所）
takuiti（ただれる）
noXjun（治る）
のuikeXsun（ぶりかえす）
？ibjigexti（生きかえる）
？iJjoxgai（一生涯）
ｍｍａｊｕｎ（生まれる）ｍｍａｉｔｉ（生まれ
て）
nasun（産む）
のukui（えな）
kwabukui（子を包んでいるえな）
Jinun（死ぬ）
Jid5an（生んでしまった）
kweXjun（肥える）
kweXtuiCiuu（肥えている人）
joXgajun（やせる）joXgaiti（やせて）
joZgaituiGitJu（やせている人）
jatJirin（やつれる）
nibujun（寝る）
nintasan（眠い）
sudatijun（育てる）
tJikanejun（養う）
?attJun（歩く）
hｏＸｊｕｎ（這う）
juZtJaOkeZhoZjun（横に這う）
?atulnn（走る，歩く）
？ittoXbeX（走ること）
joZsad5ini（餓死）
では答えにくい。
Gikitsuke（引きつけ）熱が高く引きつけを
起こす。
kuguPji（てんかん）徳之島ではkugutsIと
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Ｍｗａ（子）
?akaOgwa（赤坊）
t?aXbjuX（双生児）
tJ?uiOgwa（一人っ子）
jagusamiDgwa（私生児）
jikigaOgwa（むすこ）
jinaguDgwa（むすめ）
tJakuji（長男）
d5inan（次男）
sannan（三男）
jiXd5aOgwa（年上の子）
Jixd5ajinaguUgwa（年上の女の子）
d5inanjinaguOgwa（次女）
sannanjinaguOgwa（三女）
suekko（末子）共通語的。
kuXsaiCiUu（小さい人）
wakmun（若者）
tusui（老人）ウイヒトゥといわない。
ｍｍｉＺ（姉）？aOgwaXともいう。
jinaguOgwa（娘）
tuJi（年，年令）
QitutuJi（同い年）jintuJiともいう。
tuji?uｉ（年上）jiZd5aともいう。
tuJiJitJa（年下）？uttuともいう。
jａｘ（家）
ｗaｎ（私）？ａｎともいう。
７aboZ（私は）
wassa（私たち）
?ｗｅＺ（お前）目下に対していう。
？uXsa（お前たち）
nax（あなた）
ｎｉｔｔａｘ（あなたたち）
jax（家）
？axjaz（私の家）
waZjaX（私たちの家）
had5ibji（いれずみ）
takkui（かさぶた）
?iｍｉ（夢）
？iｍｉｍｉｊｕｎ（夢を見る）
nigutu（寝言）
nintutiwajujun1寝ていて笑う）
hananunajagata（鼻が鳴る，いびきを表
わす）
（２）人間関係の語彙
Qibju（人）
jiDga（男）
jinagu（女）
miZtunba（夫婦）tud5uXtu（妻夫）と
もいう。
tud5i（妻）
ｊｕｚｂｅｘ（妾）juxbexmatabexともい
う。
meZtud5i（先妻）？atutud5i（後妻）
ｗｕｔｕ（夫）
？ujanjaZ（里，親元）「親の家」という表
現。
mutujaZ（実家）
Ｊｉｔｕ（しゅうと）ｊｉｔｕ？ujaともいう。
ｊｕｍｉ（嫁）
muxku（婿）
duJintlaX（友人，友達）
？uja（親）
UitblaX（父）suZとは言わない。
？aｍｍａｚ（母）
ｍａｍａ？uja（継母）「継父」はtJitbjaXで
よい。
ｊｏＸＪｉ（養子）
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７uttu（弟，妹）
？aDgwax（姉）ｍ７ｍｉｘともいった。ｗｉｎ－
ａｇｕＪｉＸｄ５ａともいう。
？itJiku（いとこ）
matａ？iLjiku（またいとこ）
miXkkwa（姪，甥）区別がない。
ｗｕｎＵｕＺ（叔父）
baxtJiz（叔母）
?uのuwuntJuX（大叔父）
?uのｕｗｕｂａＸ（大叔母）
jaztattJi7itJun（嫁ぐ）ｊｕｍｉＯｋｅｘ
？itJun（嫁に行く）
tud5itumeZjun（妻を要る）
jagusami（寡夫，寡婦）特にｊｉＯｇａｊａｇｕ－
ｓａｍｉｊｉｎａｇｕｊａｇｕｓａｍｉという。
kwamujax（子守り）
tiZmukkwaX（片手の人）
？uXjaZ（あなたの家）
？uXsagajaX（あなたたちの家）
nazjax（あなたの家）
nittaxjax（あなたたちの家）
jaZnind5u（家族）
jaXnunuJi（戸主）
Ｍｋａ（親戚）
？exkantJax（親戚の人たち）
mutujaZ（本家）
jazta伽（分家）
jaXtatJisun（分家する）
jaXtatJiOgwa（分家した子供たち）
のazwud5i（先祖）
Ｍｗａｍ７ｍａｇａ（子孫）
oud5eX（祖父）
巾uppaX（祖母）
※「祖父母」の総称は無回答。
？uZのud5eX（曾祖父）
？uZ巾uppaZ（曾祖母）
ｍ７ｍａｇａ（孫）
jiogammaga（係むすこ）
jinagummaga（孫むすめ）
内孫と外孫の区別がない。
ｈａＬｊｉｍ?ｍａｇａ（初孫）
ｍａｔａｍ７ｍａｇａ（ひまご）
ＱｉｔＪｉＭｍａｇａ（ひしやご）
tJoZreX（きょうだい）
jiOgatJoZreZ（男きょうだい）
jinagutJoZrex（女きょうだい）
ｗｉｋｉｘ（女きょうだいからみた男き上』
（３）生物関係の語彙
?itJimuJi（獣）
ｗｕＸｍｕｎ（雄）
ｍｉｘｍｕｎ（雌）
kweXmun（食物）
７ｗａＺｎｕｍｕｎ（豚の餌）
？uJinumun（牛の餌）
ｍｍａｎｕｍｕｎ（馬の餌）
mundani（魚を釣る餌）？juZnumund-
aniともいう。
kabu（撒き餌）
ｋａｂｕｍａｋｉ（餌を撒け）
tamaJi（分，配当された分量）
？aｚｔａｍａＪｉ（私の配分）
tJizmun（牛など交尾する）
だいからみた男きょうだい）
「ゑけり」に対応する。
wunai（男きょうだいからみた女きょうだい）
「をなり」に対応する。
Jixd5a（年上）男女にいう。
７appiX（兄）ｗｉｋｉｇａＪｉＸｄ５ａともいう。
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？iｎ（犬）
？usad5i（兎）
７uJi（牛）7uJigama（小牛）ｇａｍａ
は指小辞。
、?ｍａ（馬）
koXmori（こうもり）
saXruX（猿）
tukaX（猫）
?weZnbju（ねずみ）
?ｗａｘ（豚）
？waZnuniku（豚の肉）
？waZnuのuni（豚の骨）
Qizd5aZ（山羊）
Cixd5aznuuinu（山羊の角）
gud5ija（鯨）
７aCirax（あひる）
７uguisu（うぐいす）共通語的。
kｏｍｏ（鴨）
koZmurujaX（雀）
gaisaX（からす）ｇａｉＪｉ，ganJiともいう。
taka（鷹）
tui（鳥）
niwatui（にわとり）
ｋａｇａｍｉ（とさか）kand5iともいう。
tuinujaX（鳥小屋）
?ｗａＸｎｕｊａＺ（豚小屋）
Cizd5aznujaZ（山羊の小屋）
ｍ７ｍａｎｕｊａＺ（馬の小屋）
?uJinujaZ（牛の小屋）
hoZhoZと鳴く。
med5iro（目白）
?umidui（海鳥）
bjiduri（千鳥）tJid5ujaZが普通。
jarumamuwaZ（やもり）
waXd5aX（とかげ）
?axtabiblax（蛙）
kazmix（亀）
habu（ハブ）
？aodaijoZ（青大将）？oXnnad5aXとも。
gaiJihabu（からす蛇）
?iju（魚）
７ijunumiX（魚の身）
？ijunu巾uni（魚の骨）
gazra（むろあじ）
nmad5i（鰻）
katsux（鰹）
?uwabitJi（かれい）
kiOgjo（金魚）
kuZ？iju（鯉）
saba（鮫）
Jiru？iju（白鯛）Ｊｉｊｕ？iju（白鯛）
dod5oX（どじょう）
tax7iju（鮒）
tubu（飛魚）
9itJix（なまこ）
buXnaX（ふぐ）
nakajax（針千本）
?iｂｉ（海老）伊勢海老にもいう。
sex（小さい海老）
?iztJi（鱗）「ふけ」と同じ。
７ud5ija（鶉）
citu（いるか）
７aikoZ（蟻）？aniが鳥島の方言。
gad5an（蚊）
Cijoko（ひよこ）共通語的。tuigwaZが方
－
回o
Jirasun（孵化する）
hato（鳩）
巾ukuroZ（ふくろう）
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hazbixruz（蛾）
haXbiZruX（蝶）
７ad5akex（しゃこ貝）
bura（ほら貝）ｂｕｗａともいう。
cibari（ひばり）
hani（羽）
hanigex（翼）
gatax（ばつた）
hex（蝿）
７weZnbju（鼠）
Jｉｂｉ（まぐろ）
meraka（めだか）共通語的。
toXbiZjaZ（ごきぶり）
?andamuJi（油虫）jaseZmuJiが普通。
?ud5imuli（蛆）
？irimusaX（芋虫）
kozrogi（こおろぎ）
Ｊｉｒａｍｉ（風）
?asamsa（蝉）
?axkezdza（とんぼ）７axkexd5uzともい
うｏ
ｎｕｍｉ（蛋）
hatli（蜂）
UimoboXrazbaUli（熊蜂）
kaZbatJaZ（ぬか蜂）kajabutJaとい、
７．
ｍｕＪｉ（虫）
bJinnan（かたつむり）
７ammaku（やしがに）
ｇａｎｉ（蟹）
７umigani（海蟹）
kaxjagani（川蟹）
のuxbu（蜘蛛）
namekud5i（なめくじ）共通語的。
mimid5i（みみf）mimid5uZともいう。
mukad5e（百足）
７awakuZ（あさり）「はまぐり」に
大小は関係なく，二枚貝にいう。
？itJa（烏賊）
gatlisaX（うに）
?ibi（車えび，伊勢えび）
ｍｉｎａ（蜷貝）
？izja（くらげ）
ｔａｋｕ（蛸）
tazmina（たにし）
？aｍａｎ（やどかり）「大やどかり」
ｄｚｕＸ（尾）
hanigez（翼）
ｋａｚｍｉｚ（亀）
ｋａｚｍｉｎｕｋｕｘ（亀の甲）
tJixba（牙）
(bugａ（卵）
ｊａｍａｍｍａ（かまきり）
tsubame（つばめ）共通語的。
Ｊｉｘ（巣）
JiZsaX（獅子）
にもいう。
'も同じ。
（４）植物関係の語彙
nakud5ijax（うらなり）
jira（枝）
kax（皮）
GiZnumiZ（木の実，果実）
haxnu？utijun（葉が落ちる）
sｕｗａ（梢）
hagi（蔭）QiZnuhagi（木蔭）
cixnusatJi（木の先）
GiZnumutu（木の元）
CiZnumata（木のまた）
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ｓｕｇｉ（杉）
deZkunir大根）
ｄａｉ（竹）
ｄａｉｎｕｋｗａ（竹の子）
d5ixmaxmi（落花生）
tJikimun（漬物）
tJiju（蔓）
Jibui（冬瓜）
ｎｄ５ｉ（バラなどのとげ）板などのとげにも，
魚のとげにもいう。
mand5uX（パパイヤ）
ｍＴｎｕ（芋）
ｔａＸｍｍｕ（田芋）
bjinnuku（里芋）
ｊａｍａｍｍｕ（山芋）
d5aga?iｍｏ（じゃがいも）
？iDgen（いんげん豆）
？uｉ（瓜）
kix?uｉ（きゅうり）
jendoxmaxmi（えんどう豆）
ｇｏＺｊａＺ（苦瓜）
gad5imai（がじゆまる）
ｋａｋｉ（柿）
jamagaki（山柿）
Jibugaki（渋柿）
hoXd5i（麹）
ｈｏＺｄ５ｉｋｕＸｔｕｎ（麹が入っている）
maDkwax（かぼちゃ）沖縄ではnaOkwaxと
いう。
guJitJi（すすき）Jibanuhana（すすき
の花）
ｋａｉ（茅）ｋａｊａともいう。
mimigui（木くらげ）
kinoko（きのこ）
bansuZ（ばんじろう）
kusa（草）
jiba（芝生）
kusamoz（草原）
saJiki（挿木）
?ueki（植木）
Jin（芯）
sani（種）
kuri（栗）
?aｗａ（粟）
mud5i（麦）
ｍｕｄ５ｉｓａｎｉ（麦種）
mｕｍｉ（籾）
naXsu（苗代）
ｍｎｉ（稲）
ｎｅｚ（苗）
、?ninusani（籾種）
、?nihajun（稲を刈る）
mukkuZ（つぼみ）
nix（根）
Ｃｉｚｎｕｎｉｘ（木の根）
haz（葉）
hana（花）
のuji（節.）
dai（竹）
のuｚ（穂）
basax（芭蕉）
basaZd5in（芭蕉の着物）
ｗａＸｍｉＸ（若芽）
ｍａｍｉ（豆）
？akamaxmiz（あずき）
ｋｕｉｍａＺｍｉ（黒豆）
ｓａｊａｍａｍｉ（さやまめ）
？itJubi（野毒）
tJiburu（ひょうたん）
のukugi（福木）
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k?ｗａｘｇｉ（桑）
ｋｗａｘｇｉｎｕｍｉｚ（桑の実）
narexJizの方がより方言的。
gumboZ（牛蓄）
kuZbu（昆布）
konjaku（こんにゃく）
sakaki（榊）
Sakura（桜）
deXku（笹）
wuXd5i（さとうきび）
sannin（されん花）
saboten（さぽてん）
sarusuberi（さるすべり）
kao?iｊｉ（軽石）
Juru（椋梠）
kuba（積榔）
JoZga（しょうが）
Jibui（とうがん）
nazbexjax（へちま）
tJiburu（ゆうがお）
ｇｕＪｉｕｉ（すすき）
sutbji（蘇鉄）
suttJinumiX（蘇鉄の実）
ともいう。
nasubi（茄子）
ｂｉｒａ（ねぎ）ｂｉｊａともいう。
mixbira（にら）mixbijaと’
tJireZkuni（人参）
Ｇｉｊｕ（にんにく）
※「ひるぎ」は無回答。
７axsa（あおき）
ｎｕｉ（のり）
sunui（もずく，すのり）
moXgusa（藻草）
basanai（芭蕉の実，バナナ）
ｂａｒａ（ばら）
Gimawari（ひまわり）
tJitJid5i（つつじ）
tampopo（たんぽぽ）
Cinoki（ひのき）
tJazgi（槙の木）
maztli（松）
maxtJinu巾aｚ（松の葉）
maZtJigasaZ（まっかさ）
maxtJi？anra（松脂）
kunubu（みかん）
ｍｕＫ（藻）muXgusaともいう。
ｍｕｍｕ（桃）
janagi（柳）
juXna（ゆうな）
juZnagaXsa（ゆうなの葉）
ｊｕｒｉ（百合）
のutJi（よ(〕ぎ）
ｄａｔｕｏＺ（らっきょう）
ｗａｋａｍｅ（わかめ）
ｗａｔａ（綿）
mokumao（もくもう）
？uｍｅ（梅）
tsubaki（椿）
とも
ｘｂｉｊａともいう。
Jitblimix
?u･uLjid5az（大豆）？oZ？i中ｕｘｍａｍｉとも
いう。
tamanegi（玉葱）
ｕａｚ（茶）
ｔＪａｗａｎ（茶碗，湯のみ）
koZgusu（とうがらし）
toXmorokoJi（とうもろこし）
toZd5in（こうりやん）
tomatoZ（とまと）
nax（菜）
ｊａｊｅ（野菜）Ｊｉｚともいう。
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Qid5aisuba7akkiba（左側を歩け）
Gid5aisubamimba（左側を見よ）
?uｉ（上）
？uｉｓｕｂａ（上の方）
？uisubanumijannun（上の方が見え目て
warabi（わらび）
７asａ（麻）
（５）自然関係の語彙
いる）
citJa（下）
kaZnu7ui（川の上，川上）
kaxnu9itJa（川の下，川下）
?ｗａＺｒｉ（風上）
GitJaxri（風下）
mannaka（真中）
tuikeZn（逆に取りかえる）
?ukkeXun（ひっくりかえる）
sakaraui（逆立ち）
?urageZJi（裏返し）
hexJima（着物などの裏返し）
ｈｅＸｊｉｍａｘ（裏返しで着ること）
tlid5i（頂）
jamanutJid5i（山頂）
satJi（先）
ｍｅｘ（前）
jaxnumex（家の前）
meZnujaX（家の前の小屋）
？uJinujaX（牛の家）
ruZnujaX（自分の家）
ｔｕｋｕｍａ（ところ）
ruXnutukuma（自分の所）
?aｍａ（あちら）７amanXkeXtun（あち
らを向いている）
巾uｍａ（こちら）巾uｍａｎａｘｗｕｎ（こち
らに居る）
中umakeZのuXba（こちらに来い）
mｍａ（そちら）
ｍｅＸ（前）meZnZkeXjun（前を向いて
いる）
７uJi（後）？ujinXkeXjun（後を向い
ている）
ｍａｘ（どこ）maxOkezgand5arawax-
ja、どこに行ったかわからない。
ｔａｔｉ（縦）tatiDkexnagajun（縦に長
い）
juku（横）
jukuOkeZnagajun（横に長い）
majuku（真横）
majukuOkeZnagajun（真横に長い）
subａ（傍）
？aＺｓｕｂａＤｋｅＸ（私の近くに）
tunai（隣）
？aｘｔｕｎａｉｎａＸｊｉｍｂａ（私の隣に坐れ）
ｔｏＺｍｉ（平担）
ｔｏＺｍｉＯｋｉＸｎａｔｏｎ（平担になっている）
nid5iz（右）
ｎｉｄ５ｉＺｇａｗａ（右側）
nid5iZsuba？akkiba（右側を歩け）
Cid5ai（左）
Cid5aigawa（左側）
ｊａｍａＯｋｅｚ？ibjiba（山の方へ行け）
ｊａＸｎｕｓｕｂａｎａ？aJibuna（家の側で遊
ぷな）
?aｍａ（あそこ）
？aｍａｎｕｊｕｍｉＯｋｅＺｎａｊｕｎ（あそこの嫁
になる。）
?agariz（東）
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７ana（穴）
のuJinu7ana（節穴）
？anaougasun（穴を開ける）
nd5iXkutJi（出口）
jaDkutJi（家の出入口）
?aｍｉ（雨）
のｕｊｕｉ？aｍｉ（降る雨）
juxdatJi（夕立）
naga？aｍｉ（梅雨）
natJi？aｍｉ（にわか雨）
?arare（あられ）
?amadai（雨だれ）
?uXmid5i（大水，洪水）
?aitJi（荒地）
Jinad5ix（砂地）
?itJi（池）
?iＪｉ（石）
ｈａｊａｎｉｌｉ（大石）
?uｍｉ（海）
tuZsai？uｍｉ（遠海）
？uZtuZsaitukuma（ずっと遠いところ）
のukasaimmi（深い海）
?uki（沖）
ｍｉｎａｔｏ（港）
satJi（岬）
minatu（港）
nuji？agijun（座礁する）
Caxgai（暗礁）
?umuti（おもて）
？ura（裏）
？utu（音）
ｍｏｘ（野原）
ｈａｇｉ（影）
citJunuhagi（人影）
kiXnuhagi（木蔭）
?iｒｉｚ（西）
hex（南）
nｉＪｉ（北）
？againujaX（東の家）
７iriZnujaZ（西の家）
ｈｅＸｎｕｊａＺ（南の家）
nijinujaX（北の家）
？agaikadze（東風）
？irixkad5i（西風）
hexkad5i（南風）
niJikad5i（北風）
had5imaki（たつまき）
?uXhad5i（台風）
turi（凪）
７iru（色）
？akax（赤）
ｋｕｊｕＸ（黒）
？aoX（青）
JiruZ（白）
tJixrux（黄色）
ｕａｎｉｒｕ（茶色）
kad5a（におい）
nanUitlaz（おこげ）
jatJihad5a（焼けたにおい）
kakoXbihad5a（布の焼けたにおい）
t?anaka（問）
７akagai（明り）
?agi（陸）
jａｍａ（山）
ｃｉＪｉ（岸）
bIid5i（頂）
jaZnuuid5i（家の頂）
mibli（道）
?abuJi（畦）
tax（田）
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duXnuhagi（自分の影）
jigata（姿）
tJuwasaiCitJu（きれいな人）
tJuwakuJi（美しい）
tJuwakaZgiX（美人）
tJuwasaijinagu（美しい人）
kukurunuLJuwasan（心が美しい）
katabji（形）
taki（丈）
takinuCikusan（丈が低い）
takinutakasaigata（丈が高い）
のuruXgata（大きくなる）
hammezganaJi（雷）
hammeZganajinajun（雷が鳴る）
gorogoro（ゴロゴロ）
kａｘｊａ（川）
kax（井戸）
mid5inagajun（水が流れる）
nubujun（川をのぼる）
７urijun（川を下る）
ｈａｊａＸｋａｚ（流れの早い川）
kaXnu9itJi（川の尻）
mid5itamai（水たまり）
のuｍｕｉ（水たまり，池）
？idzun（泉）
ｔａｋｉ（滝）
d5in（銭）
kugani（黄金）
ｇiｎ（銀）Jijuganiともいう。
？akagani（銅）
doXsen（銅線）
harigane（針金）
tetsu（鉄）
ｋｕｍｕ（雲）
ｋｉｒｉ（霧）
jirogasumi（白霞）
GibuJi（煙）
misaki（岬）
JoZmidzu（塩水）．
？amamid5i（廿水）
nez（地震）
Ｊｉｍａ（島，部落）
ｊｉｎａ（砂）
ＪｉｊｕＪｉｎａ（白砂）
nztJa（土）
suku（底）
nabinusuku（鍋の底）
taxhata（田畑）
hate：（畑）
７atai（庭の畑）
ｔａｘ（田）
ｔｉｒａ（太陽）
tiranu？agajun（太陽が上る）
tiranu？utijun（太陽が沈む）
tiranu？utiti？itJun（太陽が沈んで
行く）
kumuti？itJun（雲に隠れる）
？asatira（朝日）
ｊｕＸ９ｉ（夕日）juXsanritidaともいう。
ｔａｍａ（玉）
tJibu（粒）
d5iz（地面）
ｎｂｊａ（士）
ｄｕｉ（泥）
duidarake（泥だらけ）
ｎｔＪａ（粘土）
nUlakunaXsun（士を練る）
ｔｉｎ（天）
cix（日）
tJitJi（月）
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７akagai（明り）
jｅｚｍｉ（闇）
ｋｕｘＪｉｊｅＺｍｉ（真暗闇）
cazi（ひでり）
GitJu（人，他人）
cｉｂｉ（ひび）
tJiju（露）
?aｗａ（泡）
jｕＺ（湯）
sazjux（湯ざまし）
juZ巾uru（風呂）
７atJiki（湯気）
juznuのuttJun（湯が沸く）
ndzu（溝）
tami？iｋｉ（ため池）
mitJi（道）
jamamitJi（山路）
haji（橋）
kuimi（暦）
？itji（何時）
？itlitJunna（いつ来るか）
nzkaJi（昔）
jitJi（季節）
ｈａｒｕ（春）
ｎａｐｌｉ（夏）
？aki（秋）
のuju（冬）
ｍａ巾uju（真冬）
tJ?aZ（毎日）
LI7aXhatajatJun（毎日働く）
meZ7asa（毎朝）
mexban（毎晩）
meZjuru（毎夜）
CituiZguJiX（－日おき）
juX7akiduXJi（一晩中）
のuJi（星）
のuJinumjannun（星が見え
tugatimun（尖ったもの）
haru（角）
jajiUinuharu（屋敷の隔）
( る）
Jikaku（四角）
majikaku（真四角）
ｍａｕＺ（丸，円）
ｊｉｍｉ（隔）
tunai（隣）
mid5i（水）
duimid5i（泥水）
turi（凪）
turitun（凪いでいる）
のuXkaX（べた凪）
?arasaigata（荒れている）
kad5i（風）
namikad5i（波風）
nａｍｉ（波）
?usu（潮）
mitJisu（満潮）
Qizsu（干潮）
jigainami（津波）
ｍｅＸｎｉｗａ（前庭）
hａｍａ（浜）
Qijusaihama（広い浜）
murahad5iJi（村のはずれ）
jaZnuhad5iJi（家のはずれ）
mapji（火）
ｍａｕｉｍｅｘｊｕｎ（火が燃える）
kad5i（火事）
nibn（熱）
?akagai（光）
のuri（稲光）
のurijun（稲光がする）
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cittJix（一日中）
Jikamax（朝）
７oz､aｎ（さっき）
？oxnantJan（さっき来た）
、?aｍａ（今）
ｍａｍａｔＪａｎ（今来た）
ｍｅｚ（前）
ｍ唾ＸｎｕＱｉＸ（前の日）
?uji（後）
kuneZda（この間）
?atJaz（明日，翌日）
?akatJihli（暁）
heXouki（早起き）
Ｑｉｔｉｍｉｔｉ（朝）
Citimitimun（朝食）
Citimitinud5uZd5jmaOgura（朝の
１０時頃）
７asaban（昼食）
Ｃｉｒｕ（昼）
Qiruma（午後２時３時頃）
jｕＸｎｅＸ（夕）
juXneXgata（夕方）
jｕｘｂａｎ（夕食）
jui（夜）
junaka（夜中）
majunaka（真夜中）
のuｚ（今日）
？a&｢aｘ（明月）
７asati（あさって）
７asatinnaZma（しあさって）
町inuZ（昨日）
wuttix（おととい）
wuttiZnaZbla（さきおととい）
のuＺｎｕＧｉｔｉｍｉｔｉ（今日の朝）
blinuZnuCitimiti（昨日の朝）
？atJaxnuCitimiti（明日の朝）
のuZjuXneX（今夜）
７atJaxnujuxnex（明晩）
？asattinujuznex（ささっての夜）
？asattinnaxblanujuxnex（しあさっての
夜）
junnagata（一晩中）
kunbjitJi（今月）
daigetsu（来月）
mexd5itJi（先月）
wutuJi（今年）
ｊａｎｉ（来年）
naXnbju（再来年）
のud5u（去年）
nuunati（おととし）
Joxgwatji（正月）？iUligwa域ｉ（一月）
nigwaUji（二月）
saOgwatJi（三月）
Jigwabji（四月）
guDgwabji（五月）
rukugwabli（六月）
CitJigwaui（七月）
habjigwatji（八月）
kuOgwatli（九月）
d5uXgwatli（＋月）
jimutlibli（十一月）
JiwaxJi（十二月）
ｔｉｘｂｊｉ（一つ）
taxbli（二つ）
mix蛆（三つ）
juxtJi（四つ）
７iui剛ｉ（五つ）
ｍｕＸｂｌｉ（六つ）
ｎａｎａｕｉ（七つ）
ｊａｘｕｉ（八つ）
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mimakai（三椀）
bmutJawan（湯のみ－杯）
側atJawan（湯のみ二杯）
ｍｉｕａｗａｎ（湯のみ三杯）
？ikutJi？anna（いくつあるか）
tJassa？anna（いくらあるか）
ｍｕｉ（全部）
ｍｕｉｍｕｔｂｊｉのuXba（全部もってこい）
katapuZ（片方）
boZnukatpuZ（棒の片方）
boXnukatwai（棒の片方）ともいう。
kukunutJi（九つ）
tux（十）
d5uZ？iＰｌｉ（十一）
nid3uZ（二十）
sand5ux（三十）
Jind5ux（四十）
gud5uX（五十）
rukud5uX（六十）
Citlid5uX（七十）
haUjid5ux（八十）
kund5uX（九十）
Ｃａｋｕ（百）
niCaku（＝百）
ｓｅｎ（千）
ｍａｎ（万）
巾uｉ（一人）
ｔＭ（二人）
mitbjai（三人）
juttai（四人）
gunin（五人）
rukunin（六人）
Ciblinin（七人）
ｈａｍｉｎｉｎ（八人）
kunin（九人）
d5uXnin（十人）
bnukeZn（－回）
takexn（二回）
mikexn（三回）
jukeXn（四回）
Ul7usara（一m）
t7asara（＝Ⅲ）
misara（三m）
jusara（四m）
bj7umakai（－椀）
ｔ７ａｍａｋａｉ（二椀）
hambun（半分）
bai（倍）
?ussa（これだけ）
？ussamadi（これまで）
junu7ussa（同じだけ，同じ員）
（６）飲食関係の語彙
Ｑｉｔｉｍｉｔｉｍｕｎ（朝食）
d5uXd5id5aX（１０時頃のお茶）
？asaban（昼食）
sand5id5az（３時頃のお茶）
ｊｕＺｂａｎ（夕食）
？ad5i（味）
banJaku（晩酌）
？amidama（飴玉）
？a、（陥）
？udun（うどん）
ｓｏＸｍｉｎ（そうめん）
？okadzu（おかず）
misud5iju（味噌汁）
nantJitJaz（おこげ）
katsuZbuJi（鰹節）
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kamabuku（かまぼこ）
kweZmun（食いもの）
kuna（粉）
mamiguX（きなこ）
kwatbjix（御馳走）
mun（ごはん）
Ｏｍｎｉ（米）
？iXtJigumi（煎り米）
ｍｕｂｎｇｍｉ（もち米）
sakugumi（うるち米）
kez（おかゆ）
saki（酒）
sata（砂糖）
sajimi（刺身）
maXsu（塩）
sux（潮）
JoZju（醤油）
ｊｉＸ（酢）？amadzakiともいう。
sembeX（せんべい）
dzuzJiX（雑炊）
tJampuruX（いためもの）
tabaku（たばこ）
tabakuのuttJun（たばこを吸う）
tJizri（きせる，煙管）
のud5ox（たばこ入れ）
jani（煙管のやに）
tabakubun（たばこ盆）
daOgo（だんご）
tJaz（茶）
bjaznujin（茶柱）
tJaxgaJi（お茶のだしがら）
tJikimun（漬物）
？andaxgiz（てんぶら）
ｎａｍａｍｕｎ（生もの）
mand5uZ（饅頭）
kwaZji（お菓子）
watamittJan（腹がいっぱいになった）
?abugwex（大食い）
ｍｉｓｕ（味噌）
mutJi（餅）
mazmina（もやし）
jux（湯）
（７）衣服関係の語彙
７ibjux（糸）
ｍｏｍｅｎ？itjuZ（もめん糸）
ｋｉｎｕ？itJu（絹糸）
had5itJi（いれずみ）「針突き」の意。
？ojiroi（おしろい）
haOgijun（おぶう）
？uＸｂｉ（帯）昔は普通の兵児帯で子供をおぶ
った。ｋｗａｍｕｊａＸ？ｕＸｂｉともいう。
６asａ（傘，笠）
kubagasa（積榔樹の葉で作った笠）
koZmorigasa（こうもり傘）
kappa（合羽）
kasui（緋）
d5iZwa（響）
tJin（着物）
jigutujiZtJin（仕事をする着物）
kugeXd5in（晴着）
janad5in（ぼろ着）
sudinaJid5in（袖なし着物）
のukutaZ（琉球独特の着物）
mnagakoZ（おしめ）
hadagi（肌着）
ｈａｋａｍａ（袴）
？uwagi（上着）
－２８
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dzoXri（草履）昔はｓａｂａと言った。
taxbi（足袋）
warad5i（わらじ）
巾adax（裸）
haibisa（裸足）
hanawuX（鼻緒）
hataguzmanbjax（片ちんば）
hoZkamuri（頬かむり）
hoXgaXkiXは「鉢巻」の意味に推移している。
kinud5in（絹の着物）
?ura（着物の裏）tJinnu7uraともいう。
kexJimaz（裏返し）ｈｅＸＪｉｍａｘともいう。
suri（袖）
jeri（襟）
巾ubjukun（ふところ）
haui（羽織）
wata?iｒｉＸ（綿入れ）
?uＺｂｉ（帯）
kuJi（櫛）頭武をとる目の細い櫛
sabaui（髪をとかす櫛，目の粗いもの）
Ｍｂｉ（腰紐）
kintJaku（財布）
saihoX（裁縫）
maiGikkanagizn（尻はしょりをする）
mainutJinCikkanagiXn（尻の着物をかな
mexgakix（前掛け）
ｍｉｎｕ（蓑）
miXgantJoX（めがね）
７uxbiganix（指輪）
dampatJi（断髪屋，理髪店）
Jajin（写真）
ＪａＪｉｎｊａｘ（写真屋）
CiZbisa（竹馬）
７ajeZjun（洗う）
Ｊｉｍｉ？ajejun（足を洗う）
tJija？ajejun（顔を洗う）
ｔｉＸ？ajejun（手を洗う）
げる）
kumeXkiruCitJu（地味な人）
?aisaiCib｢ｕ（派手な人）
dzukin（頭巾）
sad5i（てぬぐい）
sentaku（洗濯）
tasuki（樺）
tazrez（盟）
gusan（杖）
tiXbukui（手袋）
taxbi（足袋）
duibuttaX（泥だらけ）
nunu（布）
tammunu（反物）
nui（糊）
hatJimun（履物）
ｋｕｍｉｍｕｎともいう。
kutsu（靴）
?aJid5a（下駄）
（８）住居関係の語彙
jaz（家）
nittaxjaz（あなた方の家）
ｗａＺｊａＺ（私たちの家）
jaZnind5u（家族）
nittazjaxnind5u（あなた方の家族）
ｗａＸｊａＸｎｉｎｄ５ｕ（私たちの家族）
７uＪｉｎｕｊａＺ（牛小屋）
、?ｍａｎｕｊａＸ（馬小屋）
７ｗａＸｎｕｊａＺ（豚小屋）
tｕｉｎｕｊａＺ（鶏小屋）
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Jix（巣）
ｔｕｉｎｕＪｉＸ（鳥の巣）
jammex（庭）
janJix（家の後）
?atai（家敷内の畑）
haru（隔）
ｊａＺｎｕｈａｒｕ（家の隔）
Ｊｉｍｉ（隔）
naXdza（中座）
？uinud5aZ（上座敷）
ｔｕＯｇｗａ（台所）
jaXnumamoXi（家の周囲）
jaxMJix（家を引越すこと。転居）
kajabuuijaX（かやぶきの家）
kaxjajax（瓦葺きの家）
tuxtanjaX（トタン葺きの家）
koOkurijaX（コンクリートの家）
７amadai（軒）
nixkex（＝階建て）
のaｉｊａｚ（畑の仮小屋）
jaXnumujun家がもる。
７isu（椅子）
①umidai（踏み台）
?iriguhji（入口）
７ihlimuJinujax（蓄舎）
CitJunujaX（人の家）
kax（堀井戸）チンガーない。
kabji（垣根）
7iJigatJi（石垣）
hａｍａ（かまど）
kabla（蚊帳）
gad5an（蚊）
garasu（ガラス）
kaxra（瓦）
kuja（倉）
７iri9ubji（玄関，入口）
gｕｍｉ（ごみ）
のukui（ほこり）
gｕｍｉｂａｋｕ（ごみ入れ）
gｕｍｉ（屑）
ＪｉｋｉＸ（敷居）Ｃｉｘともいう。
sｏｘｄ５ｉ（障子）
d5ixru（地炉）最近はなくなった。
①uZbu（蜘蛛）
QuxbunuJix（蜘蛛の巣）
susu（煤）
ｓｏＸｄ５ｉ（掃除）
tataｎ（畳）
tanji（箪笥）
ｔｕｋｕ（床）
tukunumaz（床の間）
tind5ox（天井）
のaJix（戸，雨戸）ヤド系は言わない。
？irigubli（戸口）
takamadu（高窓）
①aJixkuxjun（戸を締める）
tubukuro（戸袋）
tudana（戸棚）
dodai（土台）
haJigo（梯子）
ｈａｚｉ（柱）
nakabaJi（襖）「中にある戸」の意。
bubjidan（仏壇）
ｈｅｊａ（部屋）
？itJibandza（上座）
nibandza（上座の次の間）
sambandza（上座から三番目の間）
Ｊｉｍｉ（裏座敷）沖繩ではクチャと言うが
鳥島では言わない。
？ｗａＺｗｕｎ（豚小屋）「便所」も同じ語を用
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（鏡）
（寵）
（寵，小さく竹で編んだもの）背負い
寵にもいう。頭に紐をかけ背負う。特
いる。ｗｕｎだけで用いることはできない。 ｋａｇａｎ
ｋａｇｕ
ｔｉｘｒｕ
プールは沖繩の方言である。
munuMJi（物置）
d5oX（門）
jajibji（屋敷）
ｊｕｋａ（床）
tukunumax（床の間）
ｊiｎ（縁側）
に奄美大島に多い。
bai芋を堀りに持って行く寵。
baihamiti（寵を頭にのせて）
hatana（包丁）
tatJi（刀）
gennoZ（金鎚）
gappaZ（木鎚）
hammax（ハンマー）
ｈａｍａ（かまど）
hagama（ごはんを炊く釜）
nabi（鍋）
hａｍａ（鎌）
kusahaihama（草刈鎌）
kamad5ix（藁で作ったかます）
kamisori（かみそり）
mid5igaxmi（水甕）
？ittugaXmi（－斗喪）
nitugaXmi（＝斗甕）
kana（鉋）
７ad5in（杵）
juDgui（餅をつくような杵）
?iZ（錐）
kui（杭）
kud5i（釘）
ｄａｉｋｕｄ５ｉ（竹釘）
kusabi（くさび）
kweZ（鍬）
QijagweZ（平鍬）
mitJibaXgweX（三刃鍬）
musui（莫座）
bliritori（ちりとり）
（９）道具関係の語彙
？itａ（板）
ndimun（入れ物）
?uJi（日）
？iJi?uJi（石臼）
jibji7uJi（挽臼）
bjibli?uJi（搗き臼）
m7manukusa（馬の草）
７uJinukusa（牛の草）
Cixd5axnukusa（山羊の草）
kusa?ntJikiz（飼料を置く桶）
７waZnutagu（豚の桶）
kuwa（鞍）
mmanukuwa（馬の鞍）
?oXraX（もつこ）
hanad5ina（鼻綱）
mugeX（馬）
?oxd5i（扇）
ｋｕｂａＭｄ５ｉ（槙榔樹の葉で作った扇）
wui（桶）
mid5itagu（水桶）
kweXwuZkiX（肥桶）
juUji（斧）小さい斧。
ｗｕＺｎ（大斧）
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gumu（ゴム）
ＳＯｘ（竿）
Ｇｉｚ（材木）
sakad5ibli（杯）
sara（、）
hajaXdzara（大皿）
kuXdzara（'１，m）
sad5i（匙）
nubu（杓子）昔は竹で作った。
miJigex（ごはんを入れる杓子）
nabigez（おつゆを入れる杓子）
sｏＺｋｉ（ざる）
d5uXbaku（重箱）
d5oXgu（漏斗）
suki（鋤）
ｃｉｊａ（へら）
Ｍｂｉｊａ（大きなへら）
sumitawara（炭俵）
suribabji（すり鉢）
suriboX（すりこぎ）
seiroX（せいろ，蒸寵）
mublimbusax（餅をむすもの）
rampu（ランプ）
ｓａｕｎ（石鹸）
odzen（お膳）
d5in（膳）四角で高いもの。
tJabun（膳）円い膳でお茶を出すもの。
taxrex（盟）
tJiribaji（つるはし）
Jindai（食卓）Jokudaiと言うこともあ
る。
ｔｉｚｒｉ（手入れ）
kanigara（てこ）鉄で作ったもの。
Cixgara（てこ）木で作ったもの。
tippux（鉄砲）
box（棒）天秤棒。
hatamijun（担ぐ）hatamimba（担げ）
naZkamoXjiX（荷を中にして二人で担ぐこ
と）
hamijun（頭にのせる）
ganJina（頭で荷を運ぶ時，安定させるため
に下に敷くもの）藁で作る。
tukkui（徳利）
mid5idukkui（水徳利）のanduXという
大喪があった。大きな口を有する.のanduX
gamiとも言った。
sakidukkui（酒徳利）
misudukkui（味噌徳利）
徳利は最近文化財と言って持ち去って行く。
ほとんど家には残っていない。
のuXd5oZ（たばこ入れ）
kixのuｘｄ５ｏｘ（木で作ったたばこ入れ）
dumbui（どんぶり）
nabi（鍋）
のiOgu（鍋ずみ）
nabi?utliX（鍋敷）鍋を置くもの。
普通は藁で編んだもの。nabijikiZとも
いう。
tamun（薪）
jura（枝）
maruta（丸太）
mexkaJi（もえさし）「燃えかす」という表
現。
mozsox（たわし）繩などで巻いて作った〃)。
dzoXkin（雑巾）
dakkokki（脱穀機）
tsukue（机）
ujina（網）
waid5ina（藁網）
roppud5ina（椋網）
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のixja（へら）
hoZtJi（箒）
ｂｏｚ（棒）
？ubun（盆）
makkwa（枕）
tJiga（桝）
７ibjigoZtJiga（一合桝）
nigoZtJiga（二合桝）
？issutJiga（三合桝）
※馬鍬」は応答がない。
manatJa（まな板）
tJikid5i（マッチ）
miZdzoXkiZ（箕）
musui（筵）
musui？aｍｕｎ（筵を編む）
nikubuku（藁筵）
mugiwara（麦わら）
ｊｕｍｉｊａ（弓矢）
？oXraX（もつこ）藁で編んだもの。
monosaJi（物差し）
juwakaJi（湯わかし）
jakkwan（やかん）
tJuXkaX（急須）
ｄａｍｐｕ（ランプ）
Ｊｉｍｉ（炭）
mexjigara（燃え残った炭）
のeｘ（灰）
d5ixru（地炉）
nuxd5ix（鋸）
nuxd5ixnukaJi（おが屑）
kanna（鋸）
kannanukaJi（鋸屑）
ｎｕｍｉ（鑿）
ｎｕｉ（糊）
のakai（秤）
ｍｉｘ（秤の目方）bhnix（一目）
ｔ?aｍｉｚ（二目）ｍｉｍｉｘ（三目）のよう
に言った。
のaku（箱）
ｍｅｚＪｉ（箸）
のasaｎ（鋏）
sara（Ⅲ）
cibaui（火鉢）
CizbaxJi（火箸）
のaｉ（針）
ｍｉｍｉ（針の穴）
のaigani（針金）
nunu（布）
のukui（袋）
のuta（蓋）
nabinuのuta（鍋の蓋）
tJuZkaXnuのuta（きゅうすの蓋）
皿minuのuta（甕の蓋）
jimmexnabi（芋を煮たりする大鍋）
JimmeZnabinuのuta（大鍋の蓋）
Jixnox（ふるい）
のuruJiki（ふろしき）
?uZru（ふとん）
dzabuton（座ぶとん）
kakurampu（外出用の四角のランプ）
のuja（火屋）dampunuのujaという。
roZsoku（ローソク）
tuXru（燈寵）
bloXtJin（ちょうちん）
makai（碗）
ｍｉＪｉｗａｎ（ごはんを盛る碗）
Ｊｉｊｕｗａｎ（おつゆを入れる碗）
tJawan（茶を注ぐ湯のみ）
?aｍｉ（網）
７aOkaX（錨）？ikaiとも。
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?iJi7aOkaX（石で出来た錨） jugaのuＸ（豊作）
ｇａＪｉ（凶作飢鐘）
ｋｕｓａ（草）
kusatui（草取り）
kusahai（草刈り）
kusui（薬）
gekkjuX（月給）
kusuijaX（薬屋）
kusakunin（小作人）
munのuxwax（乞食）munukuxjaともいう。
kud5ikexd5in（小遣銭）
のumijaX（米屋）
dzeXsan（財産）
tsukuimun（作物）
satadzukui（砂糖製造）
juimazrux（労働交換）
dzaOgjox（夜なべ）賎業」という新語を用
いる。
Jigutu（仕事）
Jitaku（仕度）
d5inuji（地主）
ＣｉｊｏＺ（日傭）「ひやとい」のこと。
？ukka（借金）
JoXbainin（商売人）
tazhata（田畑）
taZnoXJi田のしろかき）
ｎｎｉ？uｉ（田植）
taxkexJi（田起こし）
daiku（大工）
ｋ?weZsu（堆肥）
ｔｏｘｗａ（俵）taxraともいう。ｔｏｘｗａの
ように第１音節のtozは奄美方言に通じる現
象.である。
tsuriJin（釣銭）ｋｅＺＪｉともいう。
tixnarex（手習い）
?weZku（擢）
JinduZ（船頭）
のiXnui（前乗り
nakanui（中乗り
tumunui（後乗り
のuni（船）
ｃｉｚ（舳先）
ｔｕｍｕ（艫）
のuｘ（帆）
のaJija（帆柱）
?ud5umu（銘）
?uminUuX（漁師）
７uUigex（櫓）
１
Ｊ
１
(１０）労働関係の語彙
?aｍｍａ（あんま）
？iJa（医者）
n7nihai（稲刈）
、?niのuJi（稲干し）
?uetsuki（植付け）
ｎ７ｎｉ？uｉ（稲植え）
７uni（畝）
jagui（掛け声）
d5in（銭）
Ｍｋｉｎｕｕ（大金持ち）
QinsuZmun（貧乏者）
janamun（悪者）
kand5aZsaZ（鍜治屋）
ｇａＪｉ（飢漣）「餓死」とgaJi 鰹）「餓死」という表現。
jamakui（木こり，樵）
ｊａｍａｋｗｅＸとも言う。山を荒すので
う」という語源意識を持っている。
｢山を食
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timagwaZ（手間）ｇｗａＺは指小辞。
Qｉｍａ（暇）
Cimadaxi（暇をかけること）
n7nidani（苗）「稲種」という表現。
naxJiru（苗代）
kaOkaraX（鳴子）kakaJineXJi（かかし
matJiri（祭り）
？uxtoxtu？axtOxtu（祈願する時のはじ
めの言葉。「これも尊しあれも尊し」の意。
kamisama（神様）
ｗｕｇａｍｉ（拝み）
jｕＺｒｉＺ（幽霊）
mabui（人魂）
tamagai（火魂）
７amagui（両乞い）あまりやらない。
JoZgwatJi（正月）
kadomatsu（門松）昔はやらなかった。
gwantan（元旦）
Cigan（彼岸）
wakamid5i（若水）
７otojidama（お年玉）
saDgwaUjisannibli（三月三日）
ｊｅｉｓａＸ（七月エイサー）
haxrix（五月四日爬龍船）
tuJinjuzruX（大晦日）
？ixjez（位牌）
のa勉（墓）jind5uとも言う。「先祖」が
墓の意に変った。
d5igoku（地獄）
gokuraku（極楽）
ｓｏＺＪｉｋｉ（葬式）ｄａｂｉともいう。ソーレ
ーとは言わない。
nizbitJi（結婚）
sakimui（婚約）
？uta（歌）
wudui（踊り）
jempitsu（鉛筆）
？otedama（お手玉）
boZkui（かくれんぽ）
？attJiZOkwaX（かけっこ）
のように）gaOgaraXともいう。
kakaJi（かかし）
nand5i（難儀）
deX（代）deXka（代価）ともいう。
のateZjigutu（畑仕事）
のatex（畑）
numijaX（飲み屋）
hanaのugati（牛など鼻に穴をあけて）
hanad5ina（鼻とりの繩）
timatui（手間取り）cijoZともいう。
ｋ?wexsu（牛，山羊などの肥料）
Cinsux（貧乏）
?exkinUu（金持）
ｍａｂｉｋｉ（間引き）
hatakuJi（苗が濃い，密生している）
mud5imatli（麦蒔き）
mubjid5ukui（餅作り）
muUibliLjui（餅をつく）
jadujax（宿屋）
jaXnuJi（家主）
taxJigutu（田の仕事）
のateXJigutu（畑の仕事）
jamaJigutu（山の仕事）
jａｍａ（罠）
？wenhlujama（鼠をかける罠）
jamaCikkakiti（罠をかける）
(１１）祭遊関係の語彙
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kata7aJix（片足とび）
？agataxmez（肩車）
kud5iCitJi（銭引き）
ｋｏｍａ（こま’独楽）
nareXjun（稽古をする）
sanJin（三味線）
７uｍｉ（海）
？uｍｉｋｕｄ５ｉ（潮干狩）？isuOkex？itJun
（海に行く）
hamagui（蛤）
wudui（踊り）
d5aOkempon（じゃんけん）
？uid5iOkwaX（水泳）
sudzuri（硯）
suberidai（すべり台）
ｓｕｍｉ（墨）
ｊｉｍａ（相撲）
tJid5in（太鼓）
？oXdaiko（大太鼓）
take、?ｍａ（竹馬）Ｃｉｚｍ７ｍａ（木馬）と
もいう。
kaxbax（凧）
bnnaCitli（綱引き）
d5iz（字）
ｔｉｇａｍｉ（手紙）
hagaki（葉書）
uina①uｉ（繩とび）
mind5oZ（人形）
CiXsamagaiji（寒さでちぢこもっている）
のudi（筆）
mamagutu（ままごと）
７omoLIa（おもちゃ）ｊｉｘｍｕｎともいう。
ｍａｉ（毬）
mid5i（水）
karuta（かるた）
pattJin（めんこ）
patJiOko（ビー玉）
jubikiri（ゆぴきり）
？uXbigakiXが方言。
のaOkuX（おはじき）
tabi（旅）
？utJinaXtabi（沖繩旅）
ｊａｍａｔｕｔａｂｉ（大和旅）
mura（村）
？uinumura（上の村）仲地など久米島才来
の村をいう。
jｉｍａ（島）「村・集落」の意にもなる。
語彙その２．動詞語彙
（１）動静の語彙
○ゆれうごき
うごく
mimajunu？untJi（眉がうごく）
?untJun（動く）
kuimaXnu？untJi（車がうごく）
duX？uOkaUli（体をうごかす）
?ｉｊｉｎｅＸＪｉ？uOkan（右のように動かない）
kuUji？uDkaJiba（ロをうごかす）
ゆれる
のuninu？un伽（舟がゆれる）
nXbjazgixnu？uｎｕｉ（ぶらんこがゆれる）
had5iのubjijaXnu？unbli（風が吹いて家
がゆれる）
nninuのuXnu7unbji（稲の穂がゆれる）
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saXd5inuhad5inaZ？unbli（たおるの端
がゆれる）
naminujuriti（波がゆれる）
naminu7aikuJi（波があれる）
ゆする
bjinji？uOkatJi（膝をゆする）
○まえすすみあとfさり
すすむ
mexOkeztuxti（前にすすむ）
meXOkeX？attJi（前にあるく）
のuninutuxti（舟がすすむ）
?waZbiDkeX？agati（上にあがる）
ふる
tiXのuti（手をふる）のujun（振る）
kubiのuti（首をふる）
hatａのujun（旗をふる）
あらわれる
habunu7nd5iti（蛇があらわれる）
bakoX？itJaiseZblijana7arawariXn（う
そを言うと顔にあらわれる）
ふるえる
duZのuti（体をふる）
かく
duxhatJi（体をかく）
ばれる
bakoXnubariti（うそがばれる）はねる
※wurujun（踊る）
※tund5un（跳ぶ）
※hanijun（はねる）
？ijunuwuruti（魚がはねる）
？usaginutudi（兎がはねる）
ｒｕｉｈａｎｉｔｉ（泥をはねる）ｎＵａ（士）
gataXnutudi（ばつたがはねる）
ひっこむ
jaxnax9ikkudi（家にひっこむ）
nibjisamati（熱がさめる）
７attanitix9ikkumitan（急に手をひっ
こめた）
かくれる
bjitjinukumuOkeZhakuitax（月が雲に陰
れた）
kwagamaXga9ixDkexhakuita（子供が
木lこれた）
ｎｕｓｕｒｕｎｕＣｉｎｄ５ｉｔａＪｉｇａｍ?ｍａｎａＸｈａｋｕｉ
ｔｉ（どろぽうが逃げたがここに隠れている）
boXkui（かくれんぽ）
boZkuisaX（かくれんぽしよう）
ゆらぐ
?aUikinund5iti（湯気が出た）
jirainuhad5inaX？unUiJi（すだれが風
にゆらいだ）
kusanuhad5inaZnabiPli（草が風にゆら
いだ）
うねる
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taitujatinjuzsunraX（誰とでもよく
するよ）
○いきき
いく
gakkoZOkeX？itJa（学校へ行こう）
jimahanaitind5i（島を離れて行った）
くる
QitlunutJunroZ（人がくるよ）
JenJeiga？ｗａｊｕｎｒｏＸ（先生がいらっしゃ
るよ）
wuXd5inu？ujuiGiUirax（さとうきびを
植える時期だ）
tigamiuanra（手紙がきた）
matatJanruwax（また来たよ）
それる
had5inuhanditi（風がはずれた）
はなれる
jaZOkaXhanaiti（家から離れる）
tuigamaXnuJiXOkaXhanaiti（烏が巣か
ら離れる）
?ujakkwahanaibanaiji（親子離れ離
れして）
７ujakkwanaXhaibaiji（親子離れ離れし
て）
のuninuQitJiOkaxhanaitaz（舟が岸から
離れた）
jumijahanatJi（弓矢を射った）
つく
⑩uninuhamaOkeXtJitJanraX（舟が浜に着
いた）
jaZOkexbjanroX（家に来たよ）
くっつく
mutJinutiXnaZtakkwati（餅が手にくっ
つく）
kwagamanutJittJaXOkezblittJunrａｚ
（子供がお父さんにくっついているよ）とおのく
?unuJigutuOkaxtuxnuui（その仕事場か
らとおのく）
７umaOkaxdumba（そこからどけ）
dｕｉｔｉｍｍｉ（どいてごらん）
duitikunsomba（どいてください）
dｕｉｔｉｋｕｍｂａ（どいてくれ）
?isuduwajiba（椅子をどけよ）
ちかずく
のuninutJikakunatanroX（舟が近くなっ
たよ）
のuninumjanrunroX（舟が見えるよ）
JoXgwabjinu域ikajutanroX（正月が近付い
たよ）
ＣｉＸｎｕｂ『ikakunati（日が短くなった）
のuninunaZhaOkeZDkeZti（舟が那覇へ向
った）
tuXsaOkeZnd5aJi（遠くへ行った）
naxgand5aisezkumainruwaZ（あなた
に行かれては困るよ）
へだたる
Cirati（へだたる）
?anuCi⑪untatuduJi7ajan（あの人達
と友達ではない）
Cirati（へだたる）
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ひひきあげる
jamatuDkexCitJi？agiti（本社へひきあ
げる）
よる
７ujinutJiZjeZsubaDkeXjumba（牛が来
るから側へよれ）
jigutuOkaZnukeXimatJijaDkeZnd5i
（仕事の帰りに店屋による） まわる
miXmigoXtaJi（目がまわる）
?undoZbamigoXtaJi（運動場をまわる）
naZhamigoZtaJi（沖繩をまわる）
７iJigatJimigoZtaJi（石垣をめぐらす）
おしよせる
naminujutiblun（波がよってくる）
datinGitJunu？ｗａｉｎｒａＸ（たくさん人が
いらっしゃるね）
かよう
gakkoxOkexhawuxti（学校に通う）
bjoXiOkeXhawuZti（病院に通う）
いらっしゃる
?iJanu？ｗａｉｎｒｏｘ（医者がいらっしゃる）
うかがう
nittaXjaZOkeZtsuOkinaX（あなたの家に
うかがいますからね）
ちる
Cibjunu？atJimatikeXtaJi（人が集まっ
てかえった）
hananu7utiti（花がちる）
よろめく
jittJakiti（つまずいて）
mbuikaXbuiJi（よろめく）
あつまる
mabjinusubaDkeXmuJinu？ａＵｉｍａｔｉ
（火の側に虫が集まって）
もどる
mutunumibjikaXkeXti（もとの道から
もどる）
さまよう
jamand5imausatti（山へ行って迷わされ
て）「迷った」の意。
かえる
jaxOkezkexuJi（家にかえる）
JimaOkexkexjuji（島にかえる）
うろつく
tuinujaZnusubaOkaZtukaXnu？atbji
（鳥小屋の側から猫がうろつく）
ひきかえす
junumi域iDkaZ9ikkeZbji（同じ道からひき
かえす）
nd5aJigatob｢uxnaxmurubliUjax（行っ
たけれど途中でもどってきた）
ただよう
のuninunagaiti（舟が流れて）
のぼる
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jamaOkeXnubuti（山にのぼる）
QiZOkeXnubuti（木にのぼる）
jaZnu？uiOkeZnubuti（家の上にのぼる）
sakaOkeZnubuti（坂にのぼる）
○たちい
ある
d5innu？aｎｒａＸ（金がある）
d5innumanri（お金がたくさんある）
のる
?umaOkeXnuti（馬にのる）
kurumaOkeXnuti（車にのる）
のuniDkeXnuti（舟にのる）
いる
？ａｍｍａＸｇａｗｕｎ
?ａｍｍａｘｇａｗｕＪｉ
ｔＪｉｂｌａＸｗｕｎｒａＺ
？ｉｎｎｕｗｕｎｒａＸ
raz（お母さんがいるよ）
（お母さんがいる）
（お父さんがいる）
（犬がいる）あがる
nixkexOkez？agati（＝階にあがる）
dzazDkex？agati（座敷にあがる）
７uｍｉｊａｍｉｔｉｈａｕＪｉ（海仕事をやめて畑
仕事をする，漁師をやめて農業をする）
ｈａｔｅｚｊｉ（畑をする）ともいう。
Jigatu？uwati（仕事がおわる）
munnu？agati（物価があがる）
nipjind5iti（熱が出る）
QibuJinund5iti（煙がでる）
Cibuji7agati（煙があがる）
７ａｍｉのuti（雨がふる）
７amihaitaz（雨があがった）「晴れた」と
表現する。
wataznoxtax（腹痛がなおった）
たつ
CitJunutattJuJi（人がたっている）
QibuJind5iti（煙がでて）
すわる
tataminu？uinaZwibji（畳の上にすわっ
て）
かがむ
ｗｕｊｉｍａｇｉｔｉ（腰をまげて）
つまさきだち
takabisaX（つまさきだち）
JininusatJibikaZJitattJi（足先だけ
でたつ）やめる
juxkuitijigutujamitaz（日が暮れて
仕事をやめた） すべる
rｕｉｎａＸｎｕｄ５ｉＺｔｉ（泥にすべる）
nud5iZnroZ（すべるよ）
ruinaxmanri（泥にころぶ）
かかげる
hatａ？agita（旗をかかげた）
うぐ
Ｕ
のuni？ukadi（舟がういた）
はう
kｗａｎｕｈｏＸｔｉ（子供がはう）
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tamanu①ubaiti（玉がころがる）
のubainroZ（ころがるよ）
mibJiwakkuji（道が悪い）
habunuhoZti（蛇がはう）
あるく
nagamataji？atLJi（大股であるく）
たおれる
QiXnurugeXti（木がころぶ，たおれる）いそぐ
gakkoZDkeX7awatiti（学校へいそぐ）
７awatiti①uirijoX（急いで起きよ）
heZkuのuirijoX（早く起きよ）
つまずく
?ijinaGitblakiti（石につまｆく）
ひつく
のｕｎｉｎｕ
ｔＪａｗａｎ
した）
tJawan
りかえる
？ｕｋｋｅｘｔｉ
?ukkeZtJi
はしる
?unroXkwainaZ？attJi（運動会ではしる） (舟がひっくりかえる）
(湯のみをひつくりかえ
かける
７uｍａｎｕｈａｉＪｉ（馬がかける）
?atuikwaX（かけっこ）
Gibla？uUintJi？atbji（下をうつむいてあ
るく）
Cikkudi（しゃがむ）
７uttJinbli（うつむく）
tuntablijiX（しゃがむようにして尻を地に
につけずに坐る）
citJamad5iz（正座）
JiniCijukuri（是がしびれる）
７uiDkeZti（上を仰ぐ）
jｉｎｒｏＺ（坐るよ）ｊｉｂｊｉ（坐って）
７usubatJi（湯のみを重ねる）
くじく
Jｉｎｉｊａｍａｕｉ（足をくじいた）
kubibjid5owati（首をすじちがいにする）
GibuJimatJaXtJi（煙がもうもうとたつ）
うまる
jiZmunnunLjanaZのumati（おもちゃが士
にうまる）
よろめく
sakinudiwuitJiZti（酒を飲んで酔って
いる）とぶ
tuinuturi（鳥がとぶ）tumbunroX
（飛ぶよ） とまる
CitJunu？atUjitumati（人があるいて，
とまる）
nagarinutumati（流れがとまる）
basunutumati（パスがとまる）
およぐ
?ijunu？uid5i（魚がおよぐ）
ころがる
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ながれる
kaXraganagaitun（川がながれている）
QiZnunagaititJun（木がながれてくる）
meZCitJiOkaX？ajinunagaitu（額から汗
がながれている）
jakkwaDkaZmid5inagaisun（やかんから
水をながす）
さす
７andasasun（油をさす）
ｍｉＸｇｕｓｕｉｎｄｕｎ（目薬をさす）
つぐ
sakad5itJiOkeZsakitJid5un（杯に酒をつ
ぐ）
もる
tJuZkaXDkaZmid5inumujun（きゅうすか
ら水がもる）
jａｘｎｕｍｕｉｔｉ（家がもる）
こぼす
tJaZkubutJi（お茶をこぼす）
satakubusun（砂糖をこぼす）共通語的。
tJirakasun（ちらかす）がよい。
naranagatJi（涙をながして）
narand5atJi（涙を出して）ふきでる
mid5inuのutind5iti（水がふきでる）
７aＪｉｎｄｉｔｉ（汗がながれる）
?ajisoXnaiJi（汗がすごくながれる）
あふれる
mid5inubakitJiOkaZ？abuiti（水がバケツ
からあふれる）
kaxjanumid5inuabuiti（川の水があふ
れて）
しみる
kusuinumiZOkeZsuDkudi（薬が目にしみ
る）
Cid5uimid5inuhaXDkeXsuOkudi（冷水
が歯にしみる）
○でいり
はいる
dzaXDkeX？ijun（部屋にはいる）
roxd5iDkaiDkex？ijun（老人会にはいる）
miXDkeXguminu？iｔｍｉ（目にごみがはい
る）
ぬれる
７amiOkexnditi（雨にぬれる）
ひたる
?usumid5inatJiDgatoZn（潮にひたる）
kubimadijuXnaXbjiDgati（首まで陽
にひたる）
いれる
のukuiDkeXndun（袋にいれる）？itti
（入って）
のubIikuDkex？idu、（ふところにいれる）
tJaXndun（茶を入れる）
uaxblid5i（茶を注ぐ）
つける
juguiUJinmid5inaXUjikiti（汚れ着物を
水につける）
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matJindun（火をいれる） おくる
kodzutsumi？ukuti（小包をおくる）
CitJu？ukuti（人をおくる）
CitJumiokuriji（人を見送りする）
でる
jammexkeznd5iti（外にでる）
jaXOkaZnd5un（家をでる）
gakkoXnd5iti（学校をでる）
nikunnundun（にきびがでる）
nikunnund5iti（にきびがでる）
sukkuinund5un（咳がでる）
とどける
ｍｉｊａＺｇｉｋｕｉｔｉ（おみやげをくばる）
ｍｉｊａＺｇｉｋｕｉｎｒｏＸ（おみやげをくばるよ）
○もちはこび
だす
d5innd5iti（銭がでる）
d5innd5abli（銭をだす）
Jibland5atJi（舌をだす）
tigamind5atJi（手紙をだす）
d5innd5atJi（膳をだす）
tJabunnd5atJi（円い膳をだす）
おぶう
kｗａｈａＯｇｉｔｉ（子供をおぶう）
ｋｗａｈａＤｇｉｎｒｏＺ（子供をおぶうよ）
せおう
nimutJimuttji（荷物をせおう）
つれだち
ｈｏｘｍｕｎＪｉｚｇａｓｏｚｔｉ？ittJun（買物につ
れていく）
?insoZti？ittjun（犬をつれていく）
senseigaseitosoZtJi？itbjUn（先生が
生徒をつれていく）
kwanbjaXtjikezti？itblun（子供をつれて
いく）
かつぐ
のuｍｉｒａＸｒａｈａｔａｍｉｔｉ（米俵をかつぐ）
boZjihatamiti（棒でかつぐ）
hataminix（かついだ荷）
もつ
nimutJimuthji（荷物をもつ）
d5inmuthli
tud5itumeZti（妻をもつ）「要る」の意。
wutumuttJi（夫をもつ）「嫁ぐ」の意。やる
d5inkuitaJi（お金をやる）
tuinumunkwaXtJi（鳥の餌をやる） さげる
kabansagiti（かばんさげて）
tJoZuinsagiti（ちょうちんさげて）よこす
hend5isun（返事をする）
hentoZsun（返答する） はこぶ
nbjahakudi（土をはこぶ）
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さける
kannainu？utiti9iZnusakiti（雷がお
ちて木がさける）
CiZnudugeXti（木がたおれる）
tJinsakiti（着物がさけて）
のせる
hａｍｉｎｒｏｚ（頭にのせるよ）
（２）変容の語彙
かく
tJawanhakiti（湯のみがかける）
sabatJinuhaXnuhakiti（櫛のはがかける）
kansuinuhaXnuhakiti（剃刀の刃がかけ
わる
garasuwati（がらすをわる）
tamunuwati（薪をわる）
daiwati（竹をわる）
buXkaZwaiti（風船をわる）
buZka2のugati（風船をわる）
る）
katJuZGid5unroX（鰹節をけずるよ）
＜だく
?iJikudatJi（石をくだく）
？iJikuratsunroZ（石をくだくよ）
koZriwati（氷をわる）
ntlakunatJi（士を細くする）
おる
hainuwuiti（針がおれる）
わける
kｗａＸＪｉｗａｉｔｉ（菓子をわける）
つぶす
muJikumpiraLji（虫をつぶす）
きる
７izbjuxtJiriti（糸がきれる）
hasanJiCimoⅦiｔｕｉ（鋏でひもをきる）
uIimitJitui（爪をきる）こわす
?aＸｎｕｋｕＸｉｔｉ（家がこわれて）
jaZjabuiti（家がやぶれた）
kurumaXnukuXin（自動車がこわれる）
hakujabuti（箱がこわれる）
duXwakkunati（体をこわす）
ntlakuZiti（士がくずれる）
jamanukuZiti（山がくずれる）
uintJijabuiti（天気がくずれる）
きざむ
tabakukidzadi（たばこをきざむ）
けずる
７empitsuCid5iti（鉛筆をけずる）
力、る
kaid5itJimiti（髪をかる）
kusahati（草をかる）
nnihati（稲をかる）
やぶる
Joxd5ijabuiti（障子をやぶる）
①ukuinujabuiti（袋がやぶれる）
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そる
Cid5isuti（篝をそる）
kaxntJi（皮をむく）
?ijunu7iZtJihad5i（魚の鱗をはぐ）
?urunukaXhagiba（ふとんの皮をはぐ）
むしる
kusamuJiti（草をむしる） まがる
hariganinumagati（針金がまがって）
kud5inumagati（針がまがって）つむ
hanauIiri（花をつめ）
ｍａｍｉｍｕｔｉ（豆をもぐ）
kunUbumuti（みかんをもぐ）
ためる
ｄａｉｔａｍｉｔｉ
ＧｉＺｎｕｓａｔＪｉ
（竹をためる）
magati（木の先がまがって）
ひく
CizuittJi（木をきる） からまる
hariganinumatJibuti（針金がからまる）
おろす
jasaikidzari（野菜をきざむ） つれる
JinibjimitJiti（足をひねる）
する
?uｇｕｍａＪｉｔｉ（ごまをする） かたむく
haminuhatantJi（壷がかたむいて）
とぐ
hatanatud5i（庖丁をとぐ） へこむ
miZQikkudi（目がへこんで）
みがく
doXgumigaui（道具をみがく）
nabimigabli（鍋をみがく）
haZtud5i（歯をみがく）
くぼむ
mitJikubudi（道がくぼんで）
ほる
ｍｍｕのuti（芋をほる）ぬく
Jijaginud5i（白髪をぬく）
kud5inud5i（釘をぬく）
sukunugiti（底がぬけた）
bｌｉｍｉｎｕｇｉｔｉ（爪がぬけた）
かれる
ｋｕｓａｈａｉｔｉ（草がかれて）
hａｎａｎｕｈａｉｔｉ（花がかれて）
hananuJibudi（花がしぼんで）
むく
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しなびる
mｍｕｈａｉｔｉ（芋がしなびる）
かける
のｕｔｏｎ
ｄｅｎｗａ
ｔｏｋｅｉ
（ふとんをかける）
(電話をかける）
(時計をかける）
ｈａｂｕｔｉ
ｈａｉｔｉ
ｈａｉｔｉやせる
duZnujoXgaiti（体がやせて）
はめる
jｕｂｉｗａｈａｍｉｔｉ（指輪をはめる）
tebukurohabIi（手袋をはく）
ふくれる
bjijaoukuiti（顔がふくれて）
ｔｉのisａのukuiti（手足がふくれて）
かぶる
boXJihanti（帽子をかぶる）
hasahanti（笠をかぶる）
menhanti（お面をかぶる）
kaXnumid5ihanti（川の水をかぶる）
こえる
tJikaguroZkweXti（近頃はこえて）
ntJakweZti（士がこえている）
はる
watahati（腹がはる） しめる
?ｕＸｂｉｋｕｎｂｊｉ（帯をしめる）
hatJimakikunbli（鉢巻をしめる）
koZgaZkiXJiX（鉢巻をしめる）
sanad5ijJi（ふんどしをする）
うむ
hasanu？uriti（はれものがうむ）
はらむ
?uJinukasagiti（牛がはらんでいる） つける
botanhamiti（ボタンをする）
kaid5iDhex？andabjikiti（髪に油をつける）
Cid5iOkeZkusuitJikiti（傷に薬をつける）
?ojiroitJikiti（おしろいをつけて）
つかれる
のuZjadaihjiXtaX（今日はつかれた）
さす
d5iZwaXsaJi（かんざしをさす）
haisaJiOkeXhaisabli（針さしに針を
さす）
ｎｄ５ｉｋｕｒａｍＭｉ（とげをふんだ）
（３）着用の語彙
きる
bｌｉｎｂｊｉｚｊｉ（着物をきる）
はく
７aJid5akuri（下駄をはく）
hakamahaku（袴をはく）
し<
musuiJibji（筵をし<）
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d5arijitJi（砂利をし〈） つつむ
kｗａＺＪｉｔＪｉＺｎｒｉ（菓子をつつむ）
のurujikijikuntJi（ふろしきでつつむ）まとう
tsujad5intJitJi（晴着をきる）
たたむ
tJintakuri（着物をたたむ）
hasatatari（傘をたたむ）
むすぶ
?uZbimusudi（帯をむすぷ）
tixtuti（手をむすぶ）
?ixtJUxkuntJi（糸をむすぶ） 力､たずける
jaxkatad5ikiti（家をかたずける）
Jigutukatad5ikiti（仕事をかたずける）
doXgukatad5ikiti（道具をかたずける）
つなぐ
のunitJinad5i（舟をつなぐ）
tizCitJi（手をつなぐ）
７intJinad5i（犬をつなぐ） （４）火熱の語彙
もえる
ｍａｂｊｉｍｅｚｔｉ（火がもえる）
７unutamunozjuzmexin（この薪はよく
もえる）
gumimeZtJi（ごみをもやす）
すげる
?aJid5anuwuxtJikiti（下駄の緒をつける）
hａｍａｎｕｊｉｘＪｉｇｉｔｉ（鎌の柄をつける）
つかむ
?ijuhabjimiti（魚をつかむ）
７ujanutiXhablimiti（親の手をつ力む）
nusuruhablimiti（どろぽうをつかむ）
tukaXga？wenbjukuXti（猫がねずみをく
わえて）
たく
gohantaLli（ごはんをたく）
、?ｍｕｎｉｔＪｉ（芋を(こる）
つける
roXsokuUjikiti（ローソクをつける）ゆう
kaid5ijuZti（髪をゆう）
あぶる
?itJa？abuti（いかをあぶる）
tｉＺｍｂｕｔｉ（手をあぶる）
ゆわえる
nimuⅥｉｋｕｎｂｌｉ（荷物をゆわえて）
たばねる
kusakuntJi（草をたばねる）
tamunkunbji（薪をたばねる）
やく
jａｍａｊａｋｉｔｉ（山がやける）
jamjuxjabli（灸をすえる）
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mutJijatJi（餅をやく）
JiJijatJi（肉をやく）
のugajatJi（卵をやく）
mｍｕｊａｔＪｉ（芋をやく）
nantJitJaxnati（おこげになる）
?anrax9ixjatJi（てんぶらをやく）
にる
?ijunitJi（魚を|こる）
maminitJi（豆を(こる）
misuJijunujid5iZtJiti（味噌汁がにつま
る）
７aka7ubanniⅥｉ（赤飯を(こる）
mutJimbutJi（餅をむす）
gohanmbutJi（ごはんをむす）いためる
tamanaz？ixtJi（キャベツをいためる）
けむる
CibuJipuXnaiJi（煙が多い）いる
ｍａｍｉ？iztJi（豆をいる）
あたる
maLjiOkeZ？atati（火にあたる）わかす
ｊｕＺのukatJi（お湯をわかす）
uaxwaztJi（お茶をわかす）
ｍｉＪｉｎｕＪｉｊｕのukatJi（ごはんの汁を
わかす）
ゆでる
のugajuditi（卵をゆでる）
.（５）飲食の語彙
たべる
muDkweXji（食物をたべる）
gad5annikuXwatti（蚊にさされる）
ゆがく
?iｂｉｊｕｇｅＸＵｉ（海老をゆがく）
?iblajugeXtJi（烏賊をゆがく）
deXkunijugeXtJi（大根をゆがく）
くう
7uJinukusakweXti（牛が草をくう）
tuinumunkweZti（鳥が餌をくう）
のむ
sakinuri（酒をのむ）
mid5inuri（水をのむ）
kusuinuri（薬をのむ）
tabakuのubli（煙草をのむ）
せんじる
nagexjid5iri（長くせんじろ）
たぎる
juXmugeXti（湯がたぎる）
かむ
gohanoxjuxharikwezruwaX（ごはんは
よくかんでたべなさい）
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?innikuXwatti（犬にくわれた）
habunikuXwatti（蛇にかまれた）
?atJikuJi（暑い）
?ibakuji（狭い）
CijukuJi（広い）
tlikasa（近い）
tuZsa（遠い）
?asasan（浅い）
takasa（高い）
Cikusa（低い）
のukasa（深い）
のuka？uｍｉ（深海）
kutJisa（苦しい）
mukaseZkutJisataX（昔は苦しかった）
natJikasan（なつかしい）
mukaJinukutununatJikasanrax（昔
のことがなつかしいよ）
daitJi（だるい，つかれる）
ruXdaitJi（体がつかれる）
のumitJeZ（暑い）
nukusa（あたたかさ）
７atJijatJi（あたたかくする）
Cizkuji（寒い）
Cid5uikuJi（冷い）
habIikoXkuji（痒い）
ｗａｔａｊａｄｉ（腹がいたい）
gassan（軽い）
？ununiZjagassanraZ（この荷は軽い）
mbukuJi（重い）
duZjawaikuJi（体が弱い）
duxgand5uZkuJi（体が強い）
maXsanraX（おいしい）
niXkuJi（まずい）
satax7amasanrax（砂糖はあまいよ）
haikuJi（辛い）
koXgusunuhaikuJi（こしょうがからい）
?amakuJi（味がうすい）
かじる
?wentJunummuhaZd5iti（ねずみが芋を
かじる）
なめる
?amigwaXkwexti（飴をなめる）
す
ujiz
tJix
つ
kweZti（￥Lをすう）
nuri（乳をのむ）
すする
kｅＸｋｗｅＺｔｉ（お粥をすする）
ふくむ
ｍｉｄ５ｉｋｕＸｔｉ（水をふくむ）
maharaxnati（あおむけになる）
語彙その３．形容詞語彙
nagakuJi（長い）
？inbjakuJi（短い）
jempitsunu？intJakuJi（鉛筆がみじか
い）
bjibuijadi（頭がいたい）
gumakuJi（小さい）
kujeXgumakuJi（これは小さい）
のukkuJi（大きい）
ｍｉｘのuldmJi（目が大きい）
?uのukuJi（大きい，太い）
CitJikuJi（薄い）
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JiXkuJi（すっぱい）
nd5akuji（にがい）
ｍｉＺｍｕｎ（新しい）
natJikakuji（悲しい）
hezsan（早い）
CitJimitexhexsanraX（朝は早い）
ninsanraX（遅いよ）
hadza（匂い）
?ussakuJi（うれしい，たのしい）
?akasa（赤い）
７oxtax（青）
ＪｉｊｕＺ（白）
kujuX（黒）
miXGitJakuJi（まぶしい）
tJaXkuJi（美しい）
uazkujinai9itJu（美しい人）
haZkuJinaiQitJu（みにくい人）
jezmi（闇）
?akagai（明るい）
７utuikuji（恐い、）
dnXjassanraX（やさしい）
jassanraX（やすい）
nukukuJi（ぬくい）
Cid5uikuJi（つめたい）
?umukuJi（おもしろい）
kubjikuji（きつい）
kanakuJi（かわいい）kanajanともいう。
?utunasan（おとなしい）
wakasan（若い）
wakkuji（悪い）
のaZkuJi（かたい）
jawajakuji（柔らかい）
hatakuJi（濃い）
Qibjikuji（うすい）
ｊｉｕｉ（よい）
?iminakuJi（忙しい）
had5ikakuJi（恥しい）
mutJikakuJi（むつかしい）
jikalaZkuJi（はずかしい）
mid5ijajikuJi（めずらしい）
hanajakuJi（うるさい）
のeZkuji（はやい）
janakuJi（きたない）
７waXmakuJi（うらやましい）
mautaZma（丸い）
CibukuJi（煙い）
－５０－
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